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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ 
У КРИМІКWЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Речоnі ;:юкази с достатньо традиuійпим д.тш криміпа.1LІюго проnа­
;:rжеппя України ;:rжере.1о:м ;::юказіn. Проте, порматІшпа регламентації 
їх ІІОН~Ітт~І та никористанюІ у жжа:1унанні не Е ,І~оскона.юю. ІJІО, ІІО­
ІІСрІІІС, ::;уvюншю нсоGхі}(Ністn ::;міни нормап1нно1·о 1-нпначснни рсчоних 
іЮКаJЇН, llO-;tpyІ·c, НИК..ІІИЮlЕ ІІроG.,JСМИ у llfJ31-I033CI'OCOHHiЙ llfJ<:IKTИІLi. 
3міна легальної .Jефініuії речових докаJів у ст. 98 КПК була ви­
кликана нсобхі;tністю уточнсннfІ його у контексті отримання І110ІІІСЙ, 
uішюстей та інших речей юридичною особою впас.1ідок В'ППІеппя 
криміпального правопорушення у ·зв'язку з внесепням зміп ,;:ro ,;:rеяких 
закоr ю;щвчих актів У'країr rи rщщо викоr rar rr ш ПJtatry )tій ЩО)(О ~ti6cpa~ri:ш­
uiї Європейським Союзом візового режиму д:.,1я України cтoconrio відпо­
відальпості юри,;:rичпих осіб. Ра зо1t з тим, законодавець у .1егальній де­
фініrrії рсчоних J((Жюін не нанін ничсрrrний rrcpc;riк таких матсріалr-,них 
о6'єктін, ти vr самиvr }(оrrускаючи vroжJr иністr-, наGутти статусу рсчоних .JtО­
казів будь-якими об'єктами матеріального світу, о,;:rнак, за умови вмісту 
в них відомостей, які можуть бути використані як ,;:rоказ факту чи обста­
вин, ЩО ВСТаНОВЛЮЮТЬСЯ Пі.J час КрИМіНаЛЬНОГО прова,;:rжеННЯ [ 1, С. 1251. 
Незважаючи па наявність Груптовних наукових досліджень, які міс­
тять логічні рекомендації щодо проuесуа.1ьІrого оформ.1еппя речових 
ilOKIOiH JШІСЖНО НіЛ су()\-:кта та LIIOC06y ЇХ OTJJИMaHIOI l2J, на ІІраКТИІ(і 
нсрщко ниникаютn rrитаНН$.1 rrtoлo rrr;(cтaн ІІ(НІНИ у кримrналr-,ному rrро­
ва,;:rженні речових доказів, зокрема, шодо необхі,;:rності винесення по­
станови про визнання матеріальних об'єктів речовими доказам:и та 
,;:rо.1учення їх до кримінального провадження, а також нас.1ідків від­
сутності у 11атеріалах криміпального проваджепня такої постанови, та, 
крім того, вирішення питаппя про передапня речових доказів па відпо­
нілшrnнс 3Gcpir·aнюr. Tovry кGачаємо 3а нсо6хі}tнс сфщ;vrуJrюнати антор­
сnку ІІ(B~rrr.rю :1 rr.iEЇ rrроG.rсматики. 
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ПО!ІОЖСНН>І ст.ст. 93, 100, 159, 20R, 167, 16R, 236,237 кпк укюують 
на jGиpaHH$.1 рсчоних ;юкюін такими crrocoGaми: І) rri;r час rrpoнc;LCHH}І 
<.:Jrілч их (ptнrrr уко них) ;~і~і; 2) rri il час rrронслснюr НСІ'JІасн их с.rі;rчих (рtв­
шукових) дій; З) шляхом витребування від органів державної в.1ад:и, ор­
ганів місцевого са:мовря;:rування, підприємств, установ та організацій, 
службоrшх та фіJичrшх осіб; 4) шляхо11 отримапня nід оргапіn держаn­
пої n.1ади, оргапіn місцеnого сю.юnрядушшпя, пі;::шрисмстn, устапаn та 
оргапіJацій. с.1ужбоnих і фізичних осіб; 5) шляхом :штримаппя особи; 6) 
rншrхом тимча<.:окоr'о ;(ocтyrry ;ю речей і ,Jtокумснтін. 
БiJrnrrrc ТОІ\), нрахонуючи rrшюжсНН}І ч. І ст. ]()()КПК- <<Рсчшті1 
доказ, який був на;:rан:ий стороні криміна.1ьного провадження або нею 
вилучений, повинен бути якню':Ішв:идше повернут:ий володільцю,>, вба­
часться мож.1ипість отримапня речоnого дока 3У або шляхом па.J:ашІя 
сторопі кримішLlьпого проnаджеппя, або шляхом шптучеппя. Ра 3ОМ з 
тим, слід наголосити па тому~ шо КПК пе пере;:rбачас у якості способу 
JЄіираНН$.1 рсчоких ;юка3ік кинсссНН$.1 110станоки 11ро ки::;наНН$.1 рсчоки­
м~І JlОІ<а3ами та JlШІучснни їх JlO кри_v1іна.Іьною ІІрока,І(ЖСНН$.1, така ІЮ­
станова за текстом КПК не згадується. 
Відпові.Jно, прашІла п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК (шо.Jо повернення в.lасни­
ку (законному володі.1ьцю) або передання йому на ві.Jповідальне збе­
рігання) та ч. 7 ст. 100 КПК (зnерпеппя з nідпоnідним ююпотаппям до 
слідчого судді) можуть застосо nуnатися лише піс.1я отримапІІЯ речоnих 
JlOKaJiІ) стороною оGвинувачсІІШІ у ІІОр$.ІJlКУ, встшюшІсному КПК. 
Не ВИріІІІСІІИ_\1 ІШТСІІСр JШІИІІІ<іl:ТІ>С~І ІІИТ<і.ІІШІ І ІрО МОЖ.,ІИВіСТІ> ВИ.ІІу­
'ІСННИ рСЧОНИХ ll0Кi13iH І ІрИ ІІТJОНИІ<НСННі JlO ЖИТЛа та іНІІІОІ'О НШНМіНН~І 
ОСО(ЇИ у ІІОрИіlІ<У СТ, 233 КПК У JІітсраТ)1Jі нірно ІІіJlІ<РСС;ІСНО ІІрОЄіJІСVІ­
НіСТЬ шнначсНН$.1 11ранокої 11рирою1 такої ІІр(НІссусиьної JliЇ та, нііtІю­
відно, належних процесуа.т1ьних пі.Jстав та порядку її з.Jійснення, й, 
ВідПОВіДНО, ОЦіНКИ ОТрИМаНИХ фаКТИЧНИХ lІаНИХ rдета.,lЬНіШе lІИВ.: 3]. 
Ві.J1tітимо, шо ч. 1 ст. 233 КПК Щ)Я:\ІО пере;:rбачас. що ніхто пе 11ас праnа 
проникпути до житла чи іншого no.1o;:riшrя особи з будь-якою 11етою, 
інакше як лише .за доброnільпою згодою особи, яка ними nолодіс, або 
на ІІЩСТаКl ухкали CJililЧOI'O CYЛill, І<рНvІ НИІІаJ(І<lК, ІІ()К.$.13аНИХ 13 Кр$.1'І'У­
КаННИМ ЖИТПІ ;ІЮіlСЙ та маЙна ЧИ 3 6C3110CCpCilHiM ІІСрССJІі,Т(уКаНН$.1М 
осіб, які пі.Jозрюються у вчиненні з.1очину. Проте виникає питання, чи 
може слідчий, прокурор на підстав цієї статті проводити огляд або об­
шук, результатом якого може бути тимчасове nилучення майна, у тому 
числі й того, яке мас ознаки речоnих доказів. Сучасна пормаппша ре­
гла:\tептаuія проведепня слі.Jчих ;:rій у жит.1і та іншому nолодіпні особи 
характсри:1уєтnси СІІСІ(ішІnниv1 характсроv1. тоGто ІІсрс;rGачає окрему 
НОрМаТИКНУ рСІ'JІаМСНТаІtію {;.,Іі,І(ЧИХ (рО::!ІІІУКОНИХ) ;rii~: Ol'..l$.1)ly, о6ІІІуку, 
слі.Jчого експерименту. Тому незрозуміло, які с.1ідчі (розшукові) дії МІОІІІ 
б проводитися при використанні механізму проникнення liO житла чи 
іншого воло.Jіння особи у поряlІку ст. 233 КПК. Саме тому сліlІ визнати 
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.·101-іЧНИМ МОТИНУН<ІНН}І ІШріІІІСННИ ІІИТ3НН}І І ІрО іІОІІУСТИМі<.:ТІ:.фаІ<ТИЧНИХ 
;шних, отриУІаних 11ри ІІронс;tсннl оІ:·І}ІіІУ 3<І 3І'ОіШ н .. Іа<.:ника жит .. Іа 3ПіІ­
но і3 Ію .. южснюІ\Н1 ст. 233 КПК: «По<.:ИJІ<ІНН}І І Ірокурора на \1ШІСІиність 
провецення ог .. 1яду за згодою в .. 1асника жит.:и згідно з по .. 1оженнями ч. 
1 ст. 233 КПК є безпіJставню .. t, ос:кі..1ьки uя норма закону не рег.:имен­
тус проnецеппя ог.1яцу житла. а nетавоnлюс nшІятки iJ загальпого пра­
nи .. lа (пе,::юторкаппість житла та іншого nо.1о,:::rішІя особи) - ~Ю:Ж.lІшісп_, 
пропикпеппя n жит .. 1о ті1ьки па пі,:::rстаnі ухnали с.1і,:::rчого судді чи :ш ,:::rо­
Gроні;Іьною 3І'ОіЮЮ ОСОGИ, }ll<<l НИ\1 НОЖ)іІіЄ, aGo у нсні;(к.;ШіІНИХ НИ II<IJ(K<IX, 
3а3начсних у ч. З ст. 233 І(ьою Ко.іІСК<.:у>) ~4J. ТакиVІ чиноVІ. ІІроникнснН}І 
,:::ro жит.1а та іншого володіння особи не :v~ожна розг .. 1я.аати як засіб зби­
рання речових доказів у кри:\'Ііна.тІьно:v~у прова,:::rженні. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ 
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНПВ 
Тимчасовий ,:::rоступ до речей і доку:иептіn по .. 1ягас у па.ааппі сторопі 
крюліпа .. 1ьпого проnа,:::rжеппя особою, у nо.1одіппі якої зпахо.аяться такі 
речі і j(ОІ<У\ІСНТИ, \ІОЖJІ И НОСТі 03Наtіом ИТИС}І 3 НИ 1\1 И, 3рО6ИП1 ЇХ КОІІіЇ та 
ни;Іучити їх (:ціі1снити їх ниЇVІку). 
Тимчасовий .аоступ ,:::ro електронних інфор:\'rаційних систе:\'І або їх 
частин, :v~обі..1ьних тер:v~іна.1ів систе:v~ зв'язку з,:::rійснюється ш .. 1яхом 
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